










pengenalan metrologi, klasifikasi alat ukur berdasarkan sifat, cara 
jangka sorong dan mik
pengembangan 
identifikasi masalah; (2) rancangan produk, terdapat dua tahap yaitu tahap (a) 
rancangan pengembangan materi dan (b) rancangan pengembangan perangkat 
lunak; (3) produk awal; (4) uji ahli; (5) revisi I; (6) uji 
revisi II; (8) uji 
meliputi: (1) identifikasi tujuan dan (2) analisis kebutuhan. Tahap pengembangan 
perangkat lunak meliputi: (1) analisis spesifikasi 
program; (3
Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui angket/kuesioner
sedangkan
yang diungkapkan dalam distribusi skor dan 
skala penilaian yang telah ditentukan.
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kan layak digunakan sebagai pe
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
research and development).
ngan media pembelajaran 
Mesin
 untuk menganalisis data 







flash sebagai pendukung pembelajaran 
 
 juli sampai dengan
media pembelajaran
pemakai
) implementasi dan (4) pengujian.
, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Teknik Pengukuran Mesin
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% dan uji pemakai terbatas II persentase kelayakan sebesar
 skor kelayakan yang didapat dari uji ahli materi dan ahli 
respon mahasiswa dan siswa tersebut membuktikan bahwa 
flash pada mata diklat 




Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian 
rometer dan kalibrasi
 terbatas II; (9) produk akhir. Tahap perancangan materi 















 ini menurut ahli media pembelajaran 








flash pada mata diklat 
. Obyek penelitian ini berupa 
. Langkah
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